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Principala sursă de poluare cu metale grele, în depozitele de deşeuri municipale, o constituie bateriile portabile 
uzate. O analiză a poluării cu metale grele a solurilor din zona depozitelor de deşeuri menajere arată ca metalele grele 
predominante sunt plumbul, zincul, cadmiul, manganul şi nichelul. 
Colectarea selectivă a bateriilor portabile a fost impusă de legislaŃia Uniunii Europene (2006) transpusă şi în 
România (2008) şi este importantă deoarece bateriile portabile conŃin metale grele Pb, Hg, Ni, Cd. Conform legislaŃiei, 
rata minimă de colectare care trebuie atinsă de către producători este de 25% până la data de 26 septembrie 2012 şi de 
45% până la data de 26 septembrie 2016. In prezent colectarea selectivă a bateriilor portabile se practică la o scară 
foarte mică, populaŃia, ca utilizator final, nefiind suficient informată asupra importanŃei colectării acestei categorii de 
deşeuri, facilităŃile la rândul lor fiind destul de reduse. 
 





Deşeurile, în general, au devenit o problemă majoră, 
deoarece au ajuns să afecteze sănătatea populaŃiei şi a 
mediului înconjurător. Pentru a se produce bunuri de 
consum, se folosesc cantităŃi din ce în ce mai mari de materii 
prime şi resurse naturale, energie şi apă. Aceste bunuri de 
consum la un moment dat ajung deşeuri, tipurile de deşeuri 
diversificându-se, multe dintre ele fiind greu de asimilat de 
către mediu.Colectarea selectivă şi reciclarea sunt soluŃiile cu 
efecte imediate. Colectarea selectivă a deşeurilor presupune 
depozitarea temporară a deşeurilor, pe categorii, în locuri 
special amenajate, iar reciclarea deşeurilor reprezintă 
procesarea unora dintre componentele deşeurilor în vederea 
transformării lor în produse utile. Prin colectare selectivă şi 
reciclare, se protejează natura, reducând consumul de resurse 
naturale, iar prin refolosirea de exemplu a metalelor se 
reduce poluarea solului, apelor şi aerului. 
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O categorie importantă de deşeuri o reprezintă 
deşeurile municipale periculoase ce conŃin substanŃe 
chimice, care la rândul lor reprezintă o ameninŃare 
pentru sănătatea oamenilor. Deşeurile periculoase 
trebuie selectate şi depozitate în condiŃii speciale. 
Din categoria deşeurilor municipale periculoase fac 
parte bateriile şi acumulatorii portabili. În H.G. nr. 
1132/2008 sunt definite bateria sau acumulatorul 
portabil ca fiind orice baterie sau acumulator, 
baterie tip pastilă, ansamblu de baterii sigilat, care 
poate fi transportat manual şi nu este baterie sau 
acumulator industrial, nici baterie ori acumulator 
auto. De asemenea conform aceleiaşi hotărâri, 
bateria sau acumulatorul reprezintă orice sursă de 
energie electrică generată prin transformarea directă 
a energiei chimice şi este constituită din una sau mai 
multe celule primare (nereîncărcabile) ori din una 
sau mai multe celule secundare (reîncărcabile). 
Bateriile sau acumulatorii portabili au masa sub 1 kg 
şi sunt folosite în aparatele mici [3]. 
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   Tabelul 1. Tipuri de baterii portabile [2] 
Baterii portabile primare nereîncărcabile Baterii portabile secundare reîncărcabile 
Baterii zinc-carbon Baterii cu gel 
Baterii clorură de zinc Baterii cu litiu-ioni 
Baterii alcaline - alcalin/mangan Baterii cu polimer litiu ioni 
Baterii argint-oxid Baterii cu NaS 
Baterii cu litiu Baterii cu Ni-Fe 
Baterii cu mercur Baterii cu hidrură metalică de Ni 
Baterii cu zinc-aer Baterii nichel-cadmiu 
Baterii termale Baterii cu Na-clorură metalică 
Baterii activate de apă Baterii cu nichel-zinc 
 
2. Material şi metodă 
Bateriile portabile conŃin în principal metale, 
dar şi electroliŃi şi nemetale. Fabricarea lor necesită 
de  50  de  ori   mai   multă   energie  decât   acestea 
  
 
generează, iar materiile prime din care sunt fabricate 
reprezintă resurse neregenerabile, uneori rare şi 
costisitoare, precum Ag şi Pt. 
   Tabelul 2. CompoziŃia chimică standard (g/kg din 100) a unei baterii vândute pe piaŃă [2] 
 Metale Electroliti Nemetale 
Sistem Pb Ni Cd Sistem Pb Ni Cd Sistem Pb Ni Cd Sistem Pb Ni Cd 
Pb/PbO2 65 - - Pb/PbO2 65 - - Pb/PbO2 65 - - Pb/PbO2 65 - - 
NiCd - 20 15 NiCd - 20 15 NiCd - 20 15 NiCd - 20 15 
Zn/MnO2 - - - Zn/MnO2 - - - Zn/MnO2 - - - Zn/MnO2 - - - 
-acid - - - -acid - - - -acid - - - -acid - - - 
-baza    -baza    -baza    -baza    
Zn/AgO2 - - - Zn/AgO2 - - - Zn/AgO2 - - - Zn/AgO2 - - - 
Zn/HgO - - - Zn/HgO - - - Zn/HgO - - - Zn/HgO - - - 
Zn/O2 - - - Zn/O2 - - - Zn/O2 - - - Zn/O2 - - - 
Li/MnO2 - - - Li/MnO2 - - - Li/MnO2 - - - Li/MnO2 - - - 
 
Metalele grele, (oricare element cu o greutate 
atomică ridicată, cuprinsă între 21 (scandiu) şi 92 
(uraniu), de exemplu: Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Se, 
Zn), constituie o grupă de poluanŃi cu distribuŃie 
globală, care afectează substanŃial ecosistemele. Ca 
elemente naturale, metalele se caracterizează printr-





toxic, deoarece prezintă tendinŃa de a se acumula în 
mod selectiv în Ńesuturile organice [8]. Datorită 
toxicităŃii ridicate a metalelor grele precum Hg şi 
Cd, o atenŃie deosebită trebuie acordată gestionării 
bateriilor portabile care funcŃionează pe baza acestor 
metale.Bateria cu mercur (denumită şi bateria cu 
oxid mercuric, sau celula cu mercur) este o baterie 
electrochimică primară. Bateriile cu mercur folosesc 
oxid mercuric (HgO) pur sau un amestec de oxid 
mercuric cu dioxid de mangan ca şi catod. Anodul 
este format din zinc şi este separat de catod printr-un 
strat de hârtie sau alt material poros impregnat cu 
electrolit [2]. 
În timpul descărcării, zincul se oxidează la 
oxid de zinc, iar oxidul mercuric se reduce la mercur 
elementar. Bateriile cu mercur sunt foarte 
asemănătoare bateriilor cu oxid de argint.  
Bateriile cu catodul de oxid de mercur au o 
tensiune constantă de 1,5 V, până aproape de Figura 1. SecŃiune printr-o baterie cu mercur, tip pastilă [9] 




sfârşitul perioadei lor de viaŃă, când tensiunea scade 
rapid. Bateriile cu mercur cu catozi formaŃi din 
amestec de oxid mercuric şi dioxid de mangan au o 
tensiune la ieşire de 1,4V. Datorită conŃinutului de 
mercur, vânzarea bateriilor cu mercur este interzisă 
în multe Ńări [2]. Mercurul conŃinut într-o baterie de 
ceas poate polua 500 de litri de apă sau un metru 
pătrat de sol pe o perioadă de 50 de ani [4]. 
Bateriile cu nichel-cadmiu (NiCd) sunt un tip 
popular de baterii reîncărcabile folosite pentru 
electronicele portabile şi jucării. Datorită raportului 
între greutate şi energia furnizată şi a duratei 
îndelungate de funcŃionare, bateriile NiCd de 
capacităŃi mari, cu electrolit umed (baterii umede 
NiCd), sunt folosite pentru maşinile electrice, dar şi 
ca baterii de pornire pentru avioane. 
Bateriile NiCd conŃin un electrod pozitiv de 
hidroxid de nichel, un electrod negativ de dioxid de 
cadmiu, un separator şi un electrolit alcalin. Au o 
carcasă metalică, cu o plăcuŃă de închidere şi o 
valvă de siguranŃă cu auto-închidere. PlăcuŃele de 
electrozi pozitiv şi negativ, izolate una de alta prin 
separator, sunt rulate în spirală în interiorul carcasei. 
ReacŃiile chimice ce apar într-o baterie NiCd sunt: 
2 NiO(OH) + Cd + 2 H2O ↔ 2 Ni(OH)2 + Cd(OH)2 
Bateriile secundare NiCd au un potenŃial 
nominal de 1,2 V, mai puŃin decât cele mai multe 
baterii primare care au 1,5 V, aceasta făcându-le 
neadecvate multor utilizări, dar îşi păstrează o 
tensiune constantă de-a lungul utilizării lor. În ciuda 
tensiunii lor nominale scăzute (1,2 V), bateriile 
NiCd se potrivesc aplicaŃiilor cu un consum ridicat 
de electricitate [2]. 
În România există prevederi legale privind 
importul, desfacerea şi depozitarea bateriilor 
portabile, precum şi condiŃiile de colectare şi 
reciclare a bateriilor uzate.  
Cadrul legislativ care guvernează 
gestionarea bateriilor şi acumulatorilor portabili, 
precum şi deşeurilor de baterii şi acumulatori 
portabili include urmãtoarele legi: 
1.Directiva nr. 2006/66/CE privind bateriile şi 
acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori 
transpusă în legislaŃia românească prin Hotărârea de 
Guvern nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi 
acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi 
acumulatori [3]. 
2.Directiva nr. 2002/96/EC privind deşeurile 
de echipamente electrice şi electronice transpusă în 
legislaŃia românească prin Hotărârea de Guvern nr. 
448/2005 privind deşeurile din echipamente 
electrice şi electronice cu modificările ulterioare 
[10]. 
3.Directiva nr. 2008/98/CE privind deşeurile 
şi de abrogare a anumitor directive, ce va intra în 
vigoare la data de 12.12 2010 [11] .  
4.Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 14 
iunie 2006 privind transferurile de deşeuri [12] . 
Conform legislaŃiei, rata minimă de colectare 
care trebuie atinsă de către producători este de: 25% 
până la data de 26 septembrie 2012 şi de 45% până 
la data de 26 septembrie 2016 [11]. Magazinele care 
vând baterii portabile sunt obligate prin lege să 
primească bateriile folosite şi să pună la dispoziŃia 
cumpăratorilor recipiente speciale pentru colectarea 








Figura 2. Recipient pentru colectarea selectivă a bateriilor portabile uzate în magazinul Carrefour Polus Center Cluj, 
Foto: Gabriela PopiŃa 
  
De asemenea legislaŃia interzice introducerea 
pe piaŃă a tuturor bateriilor sau acumulatorilor care 
conŃin mercur într-o proporŃie mai mare de 0,0005% 
din greutate, indiferent dacă sunt sau nu integrate în 




aparate, precum şi a bateriilor şi acumulatorilor 
portabili, inclusiv a celor integraŃi în aparate, care 
conŃin cadmiu într-o proporŃie mai mare de 0,002% 
din greutate [3].  
Deşi legislaŃia prevede colectarea selectivă a 
bateriilor portabile uzate, acestea sunt aruncate în 
mod frecvent împreună cu deşeurile menajere. În 
fluxul deşeurilor solide municipale, metalele grele 
provenite din bateriile portabile uzate reprezintă 
aproximativ 88% din totalul mercurului şi 50% din 
totalul cadmiului conŃinut în depozitele municipale 
[5]. ConcentraŃiile ridicate de metale grele precum şi 
alte componente periculoase toxice sau corozive 
provenite din bateriile uzate contaminează apa, solul 
şi aerul atunci când ajung netratate la depozitul de 
deşeuri. Pentru a verifica concentraŃiile de metale 
grele existente în depozitele de deşeuri solide 
municipale, s-au efectuat analize chimice de 
laborator ale levigatului neepurat (provenit direct 
din corpul depozitului), la Depozitul ecologic pentru 
deşeuri nepericuloase Oradea, judeŃul Bihor. 
Rezultatele arată un nivel ridicat la anumite metale, 
în comparaŃie cu valorile admise în normativul 
privind încălcarea limitelor de încărcare cu poluanŃi 
NTPA 001 Anexa 3 din H.G. 188/2002 modificată 
şi completată prin H.G. 352/2005 [6, 7]. 
 
Tabelul 3. ComparaŃie între valorile limită admise şi valorile metalelor poluante [6] şi Buletin de analize iulie 2009 
Analiza probei - 
Valori levigat 
colectat mg/l 2008 
Valori levigat 
colectat mg/l 2009 
Valori acceptate la 
descărcare NTPA 001 
mg/dmc 
Nichel Ni 0,10* 1,65* 0,5 
Plumb Pb 7,6* 0,46* 0,2 
Cupru Cu++ 0,074 0,14* 0,1 
Zinc Zn++ 0,339 0,85* 0,5 
Mangan Mn+ 1,530* - 1,0 (tot) 
Fier Fe++ <0,01 - 5 (tot) 
Mercur Hg <0,2* <0,1* 0,05 
Cadmiu Cd <0,001 0,116 0,2 
Valorile marcate cu asterisc depăşesc limitele legale 
 
În tabelul 3 se observă că valorile de Ni, Pb, 
Cu, Zn, Mn, şi Hg din levigatul neepurat depăşesc 
limita admisă de legislaŃia în vigoare. 
ConcentraŃia anumitor metale poate fi mai 
mare sau mai mică, în funcŃie de compoziŃia  
deşeurilor ce ajung pe depozit.  
Dacă cantitatea de baterii şi acumulatori 
portabili uzaŃi ce ajunge pe depozitul de deşeuri este 
mai mare atunci şi concentraŃia metalelor din 
levigatul neepurat va creşte. 
 



















Figura 3. ComparaŃie între valorile limită admise în legislaŃie şi valorile metalelor poluante 
 
Reciclarea bateriilor portabile şi a 
acumulatorilor este necesară pentru: protejarea 
mediului şi a sănătăŃii oamenilor, evitarea  costurilor 
enorme implicate la decontaminarea apelor şi a 
solurilor şi sprijinirea industriei care poate folosi 
metalele reciclate, cu costuri mai mici de producŃie. 
Astfel tratarea a 100 tone de baterii uzate permite 




recuperarea a 39 tone fero-mangan (aliaj destinat 
turnătoriilor), 20 tone zinc şi 150 Kg mercur [4].  
În România, datorită lipsei unui sistem 
eficient de colectare selectivă, recuperarea 
mercurului, plumbului şi cadmiului din bateriile 
uzate (operaŃie fezabilă din punct de vedere 
economic şi ecologic) practic este imposibilă.  
În Europa, infrastructura pentru reciclarea 
bateriilor portabile uzate există deja în unele Ńări, 
astfel în anul 2002, rata de colectare a bateriilor 
portabile în cele şase Ńări care au stabilit deja reŃele 
pentru în acest sens a fost: 59% în Belgia, 55% în 
Suedia, 44% în Austria, 39% în Germania, 32% în 
Olanda, 16% în FranŃa [4]. 
 
3. Rezultate şi discuŃii 
Colectarea selectivă a bateriilor portabile se 
află în România într-un stadiu incipient de 
implementare a legislaŃiei. Există însă şi iniŃiative 
punctuale ale instituŃiilor private şi ale instituŃiilor 
publice de mediu. Un exemplu este proiectul 
educaŃional pilot pentru municipiul Cluj-Napoca 
,,Ce facem cu bateriile uzate?”, derulat pe 3 etape, 
susŃinut de Lions Club şi partenerii acestuia: 
Inspectoratul şcolar JudeŃean Cluj, societatea IF 
Tehnologii şi AgenŃia Regională pentru ProtecŃia 
Mediului Cluj-Napoca.  
Cu ajutorul elevilor din 15 şcoli din 
municipiul Cluj-Napoca, s-a colectat o cantitate 
totală de 3340 kg baterii portabile împărŃită pe trei 
etape astfel: Etapa I 2006-2007 – 1569 kg, Etapa II 
2008 - 1094 kg, Etapa III-2009 - 677 kg [13].  
Aceste iniŃiative punctuale sunt însă de o 
însemnătate minoră, în condiŃiile în care în România 
se comercializează anual o cantitate de 40 milioane 
de baterii care după utilizare ajung la depozitele de 
deşeuri solide municipale. Pentru ca aceste baterii 
portabile să ajungă în locuri special amenajate 
pentru deşeurile periculoase, sau să fie reciclate, 
producătorii trebuie să stabilească sisteme de 
colectare adecvate pentru deşeurile de baterii şi 
acumulatori portabili, care la rândul lor trebuie: 
a) să permită utilizatorilor finali să se 
debaraseze de deşeurile de baterii sau acumulatori 
portabili la un punct de colectare accesibil în 
vecinătatea acestora, Ńinând seama de densitatea 
populaŃiei; 
b) să impună distribuitorilor să primească 
gratuit înapoi deşeurile de baterii sau acumulatori 
portabili, atunci când aceştia furnizează baterii sau 
acumulatori portabili noi; 
c) să nu implice niciun cost pentru 
utilizatorii finali care se debarasează de deşeurile de 
baterii sau acumulatori portabili şi nicio obligaŃie de 
a cumpăra o baterie nouă sau un acumulator nou; 
d) să poată fi utilizate prin corelare cu 
sistemele de colectare a deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice [1]. 
ConŃinutul de metale grele pe care îl au 
bateriile portabile uzate pot afecta serios sănătatea 
populaŃiei. Astfel mercurul elementar pur este un 
metal greu toxic care se acumulează şi este absorbit 
parŃial prin piele şi foarte uşor prin plămâni. 
Compuşii mercurului, în special cei organici, sunt 
mult mai toxici decât mercurul elementar în sine. 
Mercurul afectează sistemul nervos central, sistemul 
endocrin, rinichii şi alte organe, în mod secundar 
afectând gura, gingiile şi dinŃii. La copii, expunerea 
la mercur poate avea consecinŃe neurologice 
serioase, prin împiedicarea formării straturilor 
neuronale şi în special a mielinei [4]. 
Asupra vieŃuitoarelor acvatice, atât mercurul 
cât şi compuşii săi, au un efect toxic ridicat, acut pe 
termen scurt şi cronic pe termen lung, deoarece 
persistă pentru o perioadă lungă de timp în mediul 
acvatic şi se bioacumulează în Ńesuturile peştilor. 
Cadmiul şi compuşii lui sunt extrem de toxici chiar 
şi în concentraŃii scăzute şi se bioacumulează în 
organisme şi ecosistem. In general efectele 
cadmiului asupra organismelor includ: leziuni ale 
ficatului, scăderea masei osoase şi înmuierea lor, 
blocajul renal şi probleme ale aparatului respirator.  
 
4. Concluzii 
Datorită faptului că în ce priveşte colectarea 
selectivă a bateriilor portabile, România se află într-
o perioadă incipientă de implementare a legislaŃiei şi 
a unui sistem funcŃional, inventarul cantităŃilor 
colectate de baterii portabile la nivel naŃional încă 
nu este disponibil, acesta urmând să fie validat în 
perioada următoare. 
Astfel la data de 27.01.2010, la nivel naŃional 
erau înregistraŃi 27 de operatori economici autorizaŃi 
să desfăşoare activităŃi de colectare a bateriilor 
portabile şi nu existau operatori economici autorizaŃi 
să desfăşoare activităŃi de tratare a bateriilor 
portabile [14]. De asemenea nu există încă operatori 
economici care să desfăşoare activităŃi de reciclare 
şi valorificare în special a metalelor existente în 
bateriile portabile: fier, zinc, cadmiu, nichel, mercur. 
OpŃiunile existente de eliminare a cantităŃilor de 
baterii şi acumulatori portabili colectate de către 
magazinele ce comercializează aceste produse şi 
predate colectorilor autorizaŃi, pot fi: incinerarea şi 
tratarea, valorificarea în U.E. Însă incinerarea 
bateriilor portabile prezintă motive de îngrijorare 
datorită eliberării de metale în aer şi datorită 
concentraŃiei de metale din cenuşa care apoi ajunge 
la depozite. Bateriile ce conŃin mercur, cadmiu şi 
plumb prezintă la incinerare cele mai mari efecte 
asupra mediului. În general mercurul este emis în 




atmosferă sub formă gazoasă, iar cadmiul şi 
plumbul se regăsesc în anumite concentraŃii în 
cenuşă [1]. În acest context este imperios necesară 
implementarea legislaŃiei deja transpuse, cu un 
accent deosebit pe conştientizarea populaŃiei asupra 
necesităŃii colectării selective a deşeurilor 
periculoase menajere şi în special a bateriilor 
portabile şi pe limitarea folosirii bateriilor portabile, 
de preferat fiind utilizarea de baterii reîncărcabile 
sau acumulatori. Este importantă înfiinŃarea unui 
sistem eficient de gestionare integrată al bateriilor 
portabile uzate care să includă: colectarea selectivă, 
sortarea în funcŃie de metalele şi materialele 
conŃinute, transport şi o opŃiune de eliminare 
fezabilă din punct de vedere economic şi de 
protecŃie a mediului. De asemenea sunt imperios 
necesare inventarierea cantităŃilor de baterii 
portabile colectate şi reciclate şi înfiinŃarea la nivel 
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